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Maya Daurio, The Fairy Language: Language MainTenance and 
SociaL-ecoLogicaL reSiLience aMong The TaraLi oF Tichurong, nepaL
Lai Ming LaM, Land, LiveLihood and rana Tharu idenTiTy 
TranSForMaTionS in Far-WeSTern nepaL  
yogenDra BahaDur gurung, MigraTion FroM ruraL nepaL: 
a SociaL excLuSion FraMeWork
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